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Kompensasi merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan 
sehingga dapat memotivasi karyawan untuk dapat bekerja lebih baik sehingga 
dapat meningkatkan produksi perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh kompensasi finansial yang meliputi: gaji, tunjangan, intensif 
dan nonfinansial yang meliputi: fasilitas kerja dan lingkungan kerja terhadap 
kinerja karyawan pabrik produksi karet PTPN IX Kebun Ngobo, Kota Semarang. 
Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik disproportionate stratified random 
dan didapatkan sampel sebanyak 60 responden. Jenis penelitian yang digunakan 
adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Metode penelitian yang digunakan adalah 
metode survey dengan cara mewawancarai responden di lokasi penelitian. Teknik 
analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah  regresi linier berganda, 
uji F (F-Test), serta uji t (t-test). Hasil analisis menunjukkan gaji, insentif, dan 
lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja buruh sedangkan 
tunjangan dan fasilitas kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja buruh. 
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Compensation is a factor that can affect employees performance so that it can 
motivate employees to work better so that it can increase the company's 
production. The aim of this study is to knowing the effect of financial 
compensation which covers: salary, allowance, incentive, and the nonfinancial 
factors such as working facilities and the working environment towards the 
rubber production factory employees of PTPN IX Kebun Ngobo, Semarang 
Distict. The sampling method used in this study was disproportionate stratified 
random, in which 60 respondents were used. The type of ths study is a descriptive 
quantitative. This study used a survey as the method by interviewing respondent in 
a research location.  Analysis technique uses in this study was multiple linear 
regression, F-Test, and t-test. The result of the analysis shows that salary, 
incentive, and working environment affect significantly toward the workers’ 
performance, while the allowance and working facilities do not affect much. 
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